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2 回目の評価は 2009 年 8 月に実施した．質指




































































30 病院から調査協力の承諾を得た 250 名の病棟
看護師を対象とした．
（2）調査内容



































70％以上の指標は 22 指標であった．実施率 40％
未満の指標は 22 指標であった．




伝える」「患者情報を MSW に連絡」の 2 指標が







































































































































率 40％未満の指標数は 27 であり，実施率下位 5
項目目は「在宅サービスを利用する診断書の準備」
「医療用機器の調達方法の検討」「安価な物品・材
表２退院患者の概要                          n=169（％） 
性別 男性：76（45.0） 女性：93（55.0） 
年齢 40～59歳：4（2.4） 60～69歳 16（9.5） 70歳～：149（88.2） 
主な診断名 がん：33（19.5） 脳血管障害：17（10.6） 骨折：21（12.4） 
神経難病 13（7.7） 循環器疾患：10（5.9）  肺炎：11（6.5） 
その他：64（37.9） 
家族背景 子供と同居：63（37.3）  配偶者と二人：58（34.3）  
一人暮らし：17（10.1）  その他：31（18.3） 
ＡＤＬの状況 低下：81（47.9） 変わらない：70（41.4） 改善：18（10.7） 
ＩＡＤＬの状況 低下：87（51.5） 変わらない：73（43.2） 改善：9（5.3） 
退院後も継続する治療 
  （複数回答） 
服薬管理：97（57.4） リハビリテーション：49（29.0） 
疼痛コントロール 23（13.6） 経管栄養：18（10.7） 
退院後の在宅サービス 介護サービス再開：33（19.5） 介護サービス開始：23（13.6） 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7）Saliba,D., Schnelle,J.F.:Indicators of the quality 
of nursing home residential care. Journal of the 
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Naoko MARUOKA，Yukiko HORANAI, 
Kazuyo KAWASHIMA, Emiko SHIMOJIMA, Takako MUKAI, 
Mayumi OZAKI, Keiko HURUMOTO
The Actual Situation and Issues Discharge Planning 
Activities of Ward Nurses
- Investigation Using Discharge Planning Quality Indicators -
Abstract
　The purpose of this study was to clarify the current condition of discharge planning activities and 
issues related to discharge planning from investigation using Discharge Planning Quality Indicators. 
The subject was 250 ward nurses who working in 30 hospitals in Ishikawa Prefecture by mailing 
question papers, and a valid response was obtained from 169 responders.
　Implementation rates of 70% and over were found in 22 indicators, including items such as 
“understanding matters of anxiety relating to medical treatment in daily life after being discharged 
from hospital”, “evaluation of patients’ / families’ capacity to act as administrators of medical care”
, “evaluation of ability for self-care” and “evaluation of communication ability”. These indicators 
concerned decisions on the necessity of discharge planning as well as assessments of medical 
treatment in daily life after being discharged from hospital. Indicators with an implementation rate 
of less than 40% were found in 22 indicators, including items such as “examination of simple drug 
control and guidance for patients /families” and “environmental regulation aiming for self-reliance 
and examination of human support.” These indicators concerned the construction of systems for 
home care after discharge from hospital. In the future, we believe that it is necessary to attempt 
to improve ward nurses’ abilities with regard to the construction for system for home care after 
discharge from hospital.
Key words　 discharge planning, discharge planning activity, quality indicator, ward nurse,  
discharged patient
